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Tourism Identity as a Means of Regional Development
＊小　沢　健　市＊
OZAWA, Kenichi
Abstract: Traditional utility theory assumes that the quantity of goods and services consumed 
by the consumers directly affects their utility. Furthermore, Lancaster (1966) argued that con-
sumers’ utility is influenced by the characteristics rather than the consumption of goods and 
services. However, in both traditional consumer theory and Lancaster’s model, identity is not 
shown to affect the utility of the consumers.
　Therefore, the purpose of this paper is to demonstrate that tourism can be a means for the 
revitalization and development of regions, if identity utility in tourism can create externalities. 
Our conclusion is that the externality in tourism as a means for the revitalization and develop-
ment of the region must be a network externality.
Key words: 観光アイデンティティ効用（tourism identity utility），地域発展の手段としての
外部性（externality as a means of regional development），ネットワーク外部性
（network externality），バンドワゴン効果（bandwagon effects）
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 （前掲 p. 6，邦訳 p. 8.）
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　Ui ＝ Uxj + Uit  ……………………………（1）
と書くことができる．ここで，x は個人 i が消費
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る場合に存在するという（例えば，D. Besanko, et al 
を参照）．
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人者である Throsby 教授（2001，邦訳 2002 年）によっ
て指摘されている．















externality あるいは bandwagon effects の現われと考
えてよいかもしれない．
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